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Vorwort. 
Die in der Agrikultur gebrauchten Samen mussen wegen ihrer Eigen~ 
tumlichkeiten， nicht nur nach Arten und Gattungen， sondern auch nach ihren 
Sorten genau untersucht und unterschieden werden， weil sie trotz der Rich-
tigkeit der Arten-und Gattungseinteilung als Samen keinen Wert haben， wenn 
Versc!ziedenhelten der Sorten vorhanden sind. Es ist also weit wichtiger bei der 
Untersuchung der Samen， deren Sorten fcstzustellen als ihre Reinheit， ihre 
Keimkraft， ihr Alter usw. In Japan schaden gewissenlose Samenhandler den 
Bauern durch den Verkauf von Mischungen der Samen verschiedener Sorten. 
In diesen Mischungen finden sich ofters sogar abgestorbene Samenkorner. 
Die Pflanzen der Brassica-Arten sind， obgleich ihre Samen in ihren 
Formen und Eigenschaften einand巴rsehr ahnlich und schr schwer zu un・
terscheiden sind， ganz verschieden und leicht auseinander zu halten. Es durfte 
sich demnach der Muhe verlohnen， festzustell巴n，ob sich an den so ahnlichen 
Samen bei genauer Untersuchung ihrer Gestalt und ihres Verhaltens eigen-
tumliche， di巴 verschiedenenSorten b~z "..-. Arten charakterisierende Eigen-
schaften feststellen lassen. 
Bisher sind schon sehr viele Untersuchungen uber Brassica-Samen. 
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る仔entlich worden乃 Ich mus vorausschicken， das sich in jenen Arbeiten 
sehr wenig油 erdie Samen der Brassica-Arten findet， welche jetzt in ]apan 
als Gemuse viel a昭 ebaut ¥¥'erden. Ich habe seit dem Jahre I9082) die 
品userenI¥lerkmale dcr Samen， dξn anatomische Bau der Samenschale lInd 
die Kcimpflanzen der in ]apan vertretenen Brassica-Arten lIntersllcht lInd 
<lie Eigentumlichkeitcn jeder einzelnen Sorte bezw. Art festgestel1t. ZlI den 
vorliegenden Untersllchungen wurden 66 Sorten gebrallcht， lInd zwar: 
Brassica campestris var. chinensis. Ito. .••.••.••.••••• I7 Sorten 
rapifera Metzg. •••.••. .•..• 9 " 
japonica Thll巾..・H ・...・H ・H ・H ・..……… 2
nigra koch. …・・・・…・・・…・・…・…・・・・・…-…・・ I " 
j uncea Coss. . .・ H ・H ・H ・..……...・ H ・..…… 1 " 
" oleretcea capitata L. ....・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20 
" "botrytis L. .. ..... ... ..... IO 
" "cauloc~rpa L. ............ 6 " 
， Die zu町rUn叫1此te町rs乱印uchu叩mgbenutzt匂en Samen stammen aus d 巴m Garten des 
landw、virtおschaf丘白tlich巴n Instit印ut岱s der Un巾1計Ive引r討t凶at Tokio， von mehreren Samen-
zuchtern oder -handlern und alls dem Auslande. 
Das Untersllchungsergebnis ist in folgender Abhandlung als Beitrag zllr 
genallen Sortenkenntnis der Samen niedergelegt. 
， 
1) Vergl. folgende Literatur:ー
a吋)δ制ch刊roder; Unter目叫st吋lUngde白sトamen悶sder Brassica-Arten und Varietaten. Landw. Vers. 
Stat. 1871， Bd. 14・S.179.汀.
b)己empolowski; Reitrage zur Kenntnis der Samenschale. Inaug. Diss. Lεipzig. 1874・43und 
Uber den Bau der Schale landw. wichtiger Samen. Landw. Jahrb. 1874. Bd. 3. S. 823伍
c) V. Hohnel; Ball der Samemchale der vier cult川町tenBrabsica-Arten; in Haberlands 
Wissenschaft1.-praktischen Unte目uchungenauf dem Gebiete des PBanzenbaues. Wien， 1875， 
Bd. l. S. 1 7 [ f.
d) Kobus; Kraftflltter und seiner Ver臼Ischung.Landw. Jahrb. 1884. Bd. 13. S.813任
e吋)Ab防r叫aぬh山a副tr町Y
einige町rKn叩1I】Z計if，たer問e町n】1.Ja油hr巾b.f. Wissensch. lot. 1885・14.S. 559託
f) Harz. Landw. Samenkunde. 1885. S.926伝
g) Claes et Thyes; Morpnologie comparee des testes des Brassica. BlIl1. de l'agric. 1891. 
7. S. 253仔.
h) Settegust; Die landw. Samereien und der Samenbau. 1892. S. 287 
i) Pammel; On the seeds and Spεrmoderm of some Cruciferae. Amer. Monthly. Mic. Jour. 
1897・ 1.
j) Kinzel; Uber die S副neneiniger Brassica-und Sinapis-Arten， mit 1司sondererBerilcksich・
tiguug der ostindiscben. Landw. VersベStat.1899. Bd. 52. S. 169 f. 
k) Pieters and Charles; The Seed coats of certain species of Genus Brassica u. s. Dep. 
Agr. Div. Bot. Bull. 29・1¥)01.
1) Moeller; Mikroskopie der Nahrungs und Genussmittel. 1905. S. 298託
m) Biele Gram; Uber Rapskuchen und deren Verunreinigu時・ Futtermitteldes Handels. 
1906. S. 4[7 f. 
n) Burchard; Uber den Bau der Samenschale ciniger Srassica-und Sinapis-Arten. Journal 
fur Landwirtschaft. 42. Jahrg. 1894. S.125仔 uod44. Band 1896. Seit. 337 f. 
0) Konig; Unlersuchung landw. und gewerblich wichtiger Stoffe. 19II. S. 387仔.
p) Bohmer; Kraftfuttermittel. 1903・S.409仔.
q) Ernst Gilz; Lehrbuch der Pharmakognosie. 1905・
r) Winton; Micro'copy of Vegetable Foods. 19[6. S. 176伍
2) 1m Jahre 1909 habe ich liber die Brassica-Samen in "Journal of the Sc町 ltificAgricultural 
Society" (農事曾々報)No. 86. geschrieben. Diese ArLeit aber ist verbesserungsbedlirftig. 
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Kapitel 1. Brassica campestris L. 
var. chinensis. Ito. 
Syn. B. chinensis L. 
Brassica campestris var. chinensis ist eine der wichtigsten Kulturpflanzen 
]apans und Chinas und zeichnet sich durch eine Fulle umfangreicher Varie-
taten und Sorten aus. Diese Pflanzen werden immer als Gemuse gebaut， 
mit Ausnahme von Abura・na1) (= 01pflanze). Ich habe folgende 17 Sorten 
untersuchtet:・ー
L臼.Nr. Bezeichnl1ng der Sorten I Anzahl der Proben 
10 
11 
12 
????
2 
Komatsu・na. (小松菜)
Ao-taisai. (青檀菜)
Sclziro-taisai. (白鴨菜)
Santosat'. (山東菜)
Sa1lto-ltakllsai. (山東白菜)
Tscho!.urei・加わlsai. (直隷白菜)
Tschi，す叫αkusai. (え克也実}
TscんoseルItakusai・. (朝鮮白菜)
Kai:Jz'o-ltakωai. (開城白菜)
AO-11likawaz切除na. (青三洞島菜)
Scltiro引 'Zikawazima・lIa. {白三河島菜)
Tscltirillleかんakusai. (縮緬白菜)
To必io叩 'ase-abur，仰肌 (東京早生套2)
Mz"e-abltra仰. (三重宝.蓬〕
Han必urg品問叩. ャ、 γず戸グ室哲}
San ('ei-abu1'a-na. (傘形去22)
Tscltosen-abllra-na. (朝鮮套蚤)
Proben. ?????????
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
????
Literatur・uberdie Sortenunterschiede der Samen oben genannter Sorten 
ist meines Wissens fast gar nicht vorhand巴n.
Die ausseren Merkmale der Samen. 
A. Formen. 
Alle Samen der Brassica-Arten stellen sich， wie bekannt， auf den ersten 
Blick als kleine kugelformige Kornchen dar， die einander sehr討mlichsind. 
Genal1 kugelformige sind jedoch bei naherer Untersl1chung sehr selten; im 
1) Abura-1ta (=Raps) liefert die wichligste Olsat; Rapsol war fruher in Japan das gebrauch・
lichste Leuchtmaterial. 
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Gegenteil ihre Formen variieren auserordentlich stark. Aus diesem Grunde 
habe ich im allgemeinen die Samen der Brassica-Arten ihrer Form nach in 
drei groβe Gruppen eingeteilt: 
1) Dz'e .Kl昭EザOY1.弘令 DieEifon弘治 DieKast.17dnザor1lt.
Auch die Samen der untersuchten Sorten von Brassica camp巴strisvar. 
chinensis wurden ihrer Form nach in den oben genannten drei Gruppen eingeteilt. 
II 。
?
?
。
Fig. 1. 1 Same VQn Schiro-taisai， k¥1gelformig. 
Iロ1 )J u KOIJlatst抑l
UI" "To止2必百-包即Uαse-αbmげ"α-イ11悶α句， eifl凸r口mig.
lV " "Tscht";ダit-halmsai，kastanienformig. 
(V ergrosert) 
1) Dt'e Kuge{form. Dazu rechne ich die Samen， welche rund und vollkornig 
sind. Zu ihnen gehる閃n:ー (Fig.I. 1) 
Ao-t，αuai， Sclziγ0・tα:zsα:i，Tsclzosen-abur.α-1lr:， Sαnkei-abllγα-n，α. 
2) Dた l!:ij'orm. Diese Samen sind ein wenig langlich und etwas platt und 
haben zwei deutliche Furchen auf der Ober白che. Zu ihnen gehoren:ー
(Fig. 1. 11. m) 
Komatsll-ηα， Tokio-wase-α:bura-rta， Mie-abura-η:a， Santo-sai. 
Es ist besonders zu bemerken， das die Samen von ](omatszt-nG besser 
pflaumenformig genannt werden. 
3) Dμ Kastanieψrm. Diese Samen haben im grosen und ganzen die 
Kugel-oder Kurzeiform. Der Scheitel aber zieht sich in eine kleine Spitze 
aus. Auch sind sie etwas abgeplattet. Zu dieser Gruppen gehoren:ー
(Fig. 1， IV) 
Tsclzi.ザル}似たusaz‘Tsc!tokurei-!takllsai， Tsc!tõsen-!tαkusα~t ， 
Kaz'zio-!zakusα:i， Tsclziri11leJl-!takusai， Smzto-hakusαt， 
.10・3旬ikawazimα-1Zα，Sclzi:γ0・mikawazimα-na‘Hambu:γg-abuγα-na.
Man wird vielleicht sagen， das der Formenunterschied der Brassica-
Samen kein Sortenmerkmal sei， da die Formen je nach dem Reifegrade 
verschieden sind. Naturlich variiert die Form je nach dem Reifegrade， aber ich 
ziehe hier nur ausgcreifte Samen in Betracht. Dann ist die Kornform wie 
ich schon oben erwahnte， je nach den Sorten verschieden und b巴ijeder 
Sorte bestimmt. Ich mochte also dt'e Form der Samen als cin Sortcmllcrkmal 
annehmen. 
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B. Netzgrube der Samenschale. 
Bei n誌herer Betrachtung der Oberflache der Brassica-Samen unter 
ziemlich starker Lupe erkennen wir， das sie vieleckige Maschen zeigt， vier・，
funf-und sechseckige， und das sie netzgrubig gefeldert ist. Die Netzgruben 
sind je nach den Sorten und Varietaten gros und deutlich oder klein und 
undeutlich. Meiner Ansicht nach sind die 1主計nsclzaftender Netzgruben， die 
Grδse， der Grad der Deutlichkeit und der Grad der Regelm坊igkeit，wicんfぽr
und nutzliclze Merkmale zur Benrteil7lng der Same12so伽 (Fig. 2.). Ich 
untersuchte deshalb eingehend die Sam巴njeder Sorte und fand im Verlauf dieser 
Studien eine ziemliche Anzahl von Eigentumlichkeiten. Diese veranlasten 
mich， die Netzgruben der Brassica-Samen folgendermasen einzutei1en:ー
選る
Fig. 2. Netzgrube der Samenschale von 
Schiro.taisai 
(x 45.) 
1) Sehr grose (uber 90μ. diam.) und deutliche Netzgruben. 
2) Ziemlich grose (70-90μ. diam.) und deutliche Netzgruben. 
3) Mittelgrose (50ー 70μ.diam.) und ziemlich deutliche Netzgruben. 
4) Klein巴 (unter50μ. diam.) und undeutliche Netzgruben. 
Die N etzgruben der betre佐ndenSorten hab巴nfolgende Grose:ー
Bezeichnung der Sorten 
Sclziro-t，α:zsα:Z. 
Ao-taz'sai. 
Santosai. 
Tsdzosen-!takusai. 
Kα:izio-lzakusαt. 
1ftα:mbu:γg-αbu:γ'(l-na. 
1 sclwkurei-ltakusai. 
Tsclzosen-abura-na. 
Sankei-α0ura-na. 
Mie-abwγα・na.
主"okio-wase-め'uγα:-na.
AO-1nikawazima-na. 
ScllIiγo-mikazvazima-na. 
Sα:nto-!.ωkusai. 
Tscltijlt-hakusai. 
Tsclti;γil1:en-lzakusα:t. 
Komα:tsu-nα. 
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1 Klein und undeutlich. 
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C. F、rbe.
Bei der Farbenuntersuchung von S礼mender Brassica-Arten ergab sich 
die Tatsache， daβnur wenige Sam巴nprobeneinheitlich gefarbt sind. In der 
Regel findet sich eine Mischung der verschiedenen Farben. Bei genauer 
Untersuchu暗 jedochzeigell die betre民ndenBrassica-Samen folgende acht 
Farben 
1) Dottergelb， 
3) Braun， 
5) Schwarzpu町rpurn
7) Schwarzbraun， 
2) Kastanienbraun， 
4) Du此 elbraun，
6) Weinrot， 
8) Schwarz. 
Diese Farbenmischung ist die gemeinsame Eigenschaft der Brassica-
Samen. Die Farbe der Brassica-Samen ist， wie schon bekannt， vom Reifestadium 
abhangig， deshalb ist es nicht immer richtig， die Kornfarbe als Sortenmerkmal 
anzunehmen. Nach meiner Ansicht ist aber die Rzrbe a7lsgereifter Sa11lt1Z i11Z11lCr 
bestimmt; auserdem ist die Farbe der Sammgmppe alfch noch je wrc!z den 
Sorten bezu人 Artenc!z 'lnkter~'úert. Zum Beispiel sind die ausgerei仕enSamen 
von Sankei-abw'a-na， Tsc!tosen-abzwa-na， Hamburg・abura・na us¥v. meistens 
schwarz geぬrbtund sehr dunkel， die von Sclzogoin-ゐzbu，Beni-kabu usw. (B. 
campest巾 var.rapげe吋 hingegen町 i山 nskastanien-bis du此 elb削 nu吋 hell，
die des Kopfkohls (B. oleracea capitata) matt schwarzbraun bis hellrusbraun 
und die ues w己isenSenfs (8. cernua Thunb) bel叩1l1tlichdottergelb. 
D. Grosse und Gewich色.
Die Samen der Brassica-Arten sind， wie gut bekannt， sehr klein， und 
variieren in jeder Probe auserordentlich sowohl nach Grose， als auch nach 
Gewicht. Sehr schwer ist es deshalb sie nach Grose und Gewicht genau 
zu bestimmen. Doch lassen sich auf Grund genauer Untersuchungen auch 
bei der Grose und dem Gewicht charakteristische U nterschiede feststellen. 
Die Grるseund das Gewicht der Samen， welche ich festgestellt habe， 
sind folgende:ー
Tausend. Grδse Bezeichnung stUck. Bemerk der Sorten gewicht 
(g) Lange (mm) B四 ite(mm) Dicke (mm) 
Kaizio-hωkusai. 3，75 1，6-2，1 1，6-2，2 1，5-1，8 
Hamburg-αbura-na. 3，73 1，7-2，2 1，6-2，3 1，5-2，0 
r 
'sallkei-a;ur，α-nα. 3，67 1，7-2，3 1，6-2，2 1，5-2，0 
Tsc!zosen-αbura-1zα 3，64 1，6ー 2，1 1，6-2，1 1，5-2，0 
Tsc!zos侃ーIta量usα:Z. 3，25 1，6-2，2 1，5-2，3 1，4-1，8 
Santo-sai. 3，16 1，7-2，2 1，6-2，0 1，4-1，8 
TsC!zokwγei-Itα為'1tSα~t. 3，00 1，6-2，0 1，6-2，0 1，4ー し7
• 
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Tausend. Grose Bezeichnung stUck. Bemerk der Sorten gewicht B加r問出ei叩 m)I山何m)(g) Unge (mm) 
Ao・mikawαzzma，・nα. 3，∞ 1，6-2，1 1，5-2，1 1，4ー が
Tsclziifu・!takusα'Z. 2，96 1，6ーー2，0 1，6-2，0 1，4-1，7 
Sa1ztuトhakusai. 2，93 1，6-2，1 1，6-2，1 1，4-1，8 
Schiro-mika'lvazi初0・1za. 2，92 1，6-2，1 1，5-2，1 1，4-1，6 
τokio-wαse-abuγa-nα. 2，81 1，7-2，2 1，5-2，0 1，4-1，5 
Mie.abu:γα-nα. 2，78 1，6-ー2，1 1，4-2，0 1，3ー 1，6
Tsclziγ'i1lZe1t-hωkusai. 2，70 1.5-2，1 1，5-2，1 1，4-1，9 
Komatsu-na. 2，62 1.6-2，1 1，4ー 1，9 1，2一日
Ao・tauai. 2，57 1，6-1，8 1，4-1，8 1，4-1，8 
Sc!ti:γ0・taisai. 2，45 1，5-2，0 1，4-1，9 1，4-1，8 
Aus dieser Tabel1e ersieht man， das das Tausendstuckgewicht je nach 
den Sorten sehr verschieden ist. Wie man sieht， unterliegεn Grδse und 
Gewicht der Samen je nach der Probe grosen Schwa此 ungen. Das Gewωt 
und die Grosse geltm jedoclz auclz bis Zlt einem gewisse1Z Grade als ein Sorten・
merk17lal. Z. B. sind die Samen von Kaizi・0・!zakusai・" Hamburg-abura寸ta，
Sankei-abllra-na， Tsclzosen-a5ura-na usw" wie aus der vorgehenden Tabelle 
ersichtlich ist， verhaltnismassig viel sclzwerer und dicker als die anderen. 
Ubrigens habe ich viele andere Brassica-Samen untersucht， wie spater 
erwahnt， und gefunden， daβbei den Samen der verschiedenen Sorten 
tatsachlich ein Unterschied in Bezug auf Gewicht und Grδβe vorhanden 
ist. Man kann im allgemeinen die Samen der Brassica-Arten nach Gewicht 
und Grose in drei Gruppen teilen: 
Gruppe 
1) grose Kふrner
2) mittelgrose Kδrner 
und 3) kleine Korner 
門誌同 Lange 1 Breite 1 Dicke 
gr I mm I mm I mm 
uber 3，5 1 uber 1，ι2，1 uber 1，5-2，1 uber 1，3-1，9 
2か 3，51 1，5-2，'1 1，4-2，1 1，3-1，9 
unter 2，0 lunter 1，5-2，olunter 1，3-1，8Iunter 1，2-1，8 
Nach diesen Merkmalen lassen sich die Sarnensorten gut beurteilen. 
Der anatomische Bau der Samenschale. 
Bei den Brassica-A巾 nliefert die Samenschale， wie Schrるder1)zuerst 
gezeigt hat， diagnostische Mornente， mittelst der巴ndie Samensorten sich 
1) Schroder; Uロtersuchungdes Samens der Brassica-Arten und.Varietaten. Landw. Vers.-
Stat. 1871， Bd， 14， S.179，仔 Zitiertin Nobbes Samenkunde S. 8o-!!I. 
. 
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mit wunschenswerter Prazision in zwei Gruppen scheiden lassen. Die 
Samenschale der Brassica-Arten besteht aus den folgenden funf Schichten: 
1) der Epidermis. (Oberhaut) 
2) dem孟userenParenchym， 
3) der PalisadenzelJenschicht， 
4) der Pigmentschicht und 
5) dem Endosperm. 
1. Die Epidermis. 
Die Epidermis besteht je nach den Arten aus verschiedenen Zellen 
a) aus 必1tnen間 dglatten oder b) aus englu仰 geu，polygonalen，勾odul11utrisclzen 
Sclzleimzellen. Ich untersuchte die betreffenden 17 Sorten von B. campestris 
var. chinensis und fand， das die Epidermis umner aus den d.必nnen，glattm 
Zellen bestelzt. 
2. Das品usereParenchym. 
Unter der Epidermis liegt die Parenchymschicht， welche aus einer 
Reihe von tangential sehr zusammengedr凸cktenZellen mit dunnen， gelblichen 
M巴mbranenbesteht. 
3. Die Palisadenzellen. 
Die dritte Schicht ist eine Reihe radial gestreckter Palisadenzellen. 
Man nennt sie auch "Sklereidenschicht" oder "Becherzellenschicht". Die 
stark verdickte Membran ist mit braunem Farbsto仔 impr泣gniert.
4. Die Pigmentschicht. 
Die vierte Schicht ist die Pigmentschicht von braunlicher Farbe. Sie 
besteht aus stark komprimierten Zellen mitえuserstdunnen und nur wenig 
sichtbaren Membranen. 
5. Das Endosperm. 
Die ausserste Zellreihe des Endosperms ist stets sehr wohl erhalten. 
Unter ihr liegen noch mehr oder weniger hohe teilweise desorganisierte 
weitere Endospermuberreste. Die einfache Lage groser polygonaler Zellen 
wird von Moelle戸)"Aleuronschicht" genannt， de町tangentialgestreckte， aus 
mehreren Reihen enger Zellen gebildete Teil dagegen "hyaline Schicht ". 
Wie Schroder sagt， sind die vier innerst巴nSc:hichten der Samens:hale 
bei d巴n v巴rschiedenen untersuchten Brassica-Samen fast gleich， aber die 
Epidermis ist， 'W~.e S.悼tereγwalmt， 1laclz den Arten bezw. Sorten verscltiede礼
Der Bau der Epidermis kann also als ein weiters Arten-bezw. Sortenmerkmal 
bet問 htetwerden: (Fig. 3.) 
1) Moeller; Mikrosk. d. Nahrungs und Genusmittel. S. 303・
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Fig. 3. Querschnitt der Samenschale von Schか0・ta%・'sai
(B. campestris var. chinensis) (x 250) 
a. :s.piderr巾.
b. Ausere Parcnchym. 
c. Palisndenzellen. 
d. Pigmentschicht. 
e. Endospenn mit hyaliner Schicht (f). 
Die Keimpflanzen. 
13 [ 
Ich prufte meine Samen auch auf ihre Keimungsweise， um zu untersuchen， 
ob sich etwa auch hier Unterschiede nach den Arten und Sorten feststellen 
liesen， war aber nicht imstande， solche ausfindig zu machen. 
Nach di巴servergeblichen B巴obachtungbemuhte ich mich， Eigentum= 
lichkeiten an den Keimpflanzen aufzufinden， da es zur B巴urteilungder Samereien 
von Vorteil ist， die Eigenti.mlichkeiten der inl1erhalb einer Woche entwickelten 
Keimpflanzen je nach den Sorten zu konstatieren. Zu diesem Zwecke sate 
ich Samen aller Sorten aus und untersuchte die Kotyledonen， die hypokotyle 
Glieder， die Blatter usw. und fand mich in der glucklichen Lage zahlreiche， 
wichtige Sorten・Unterscheidungsmerkmaleausfindig machen zu konnen. 
A. Die Kotyledonen. 
Am dritten bzw. vierten Tage nach der Aussaat untersuchte ich die 
Foymen der Kotyledonen und erkannte folgende drei Typen. 
1 
III 
Fig.4・DieFormen der Kotyledonen der 
KeimpAanze von B. campestris 
V町.chinensis L. 
1. Tschose托・αるuγ'{l.1la.
II. Km:包函.hakusai.
III. Sa1，tosai. 
(Vergr骨量ert).
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1) Jeder Kotyledon besteht aus zwei kreisfonnigen Blatthalften. Dazu 
gehoren:ー (Fig-.4. 1) 
Tschosen-abura→'ta， HamJlI1'g・abllr，σ引 a，Sankei-abura-na. 
2) Jeder Kotyledon besteht aus zwei kzt1'ze抑rmigenBlatth孟lften. Deren 
Langsachsen sich rechtwinklig treffen. Dazu gehoren:ー (Fig・4・I)
Tscltdsen-んak7lsai，Kaizio・!zakusai，Santo・hakusai，Tsclzirimen-lzakusai， 
Ao・1tl冶awazima-na，Sclziro-mikawa:JIma-na. 
3) Jeder Kotyledon besteht aus zwei ei-oder langliclz eijormigen Blatthalften， 
deren Langsachsen sich spitzwinklig tre佐札 Dazu gehoren :一(Fig・4・m)
Santosai， Tsc!tokl1-ei-!zakusai， 1刀'sclzルt.白伊，らil-必ん加αd止わ加u何fぽSαai，Schルzr，仰'o-t，臼αzむ〉μαzん，Ao小-t，μα'aisμs
K必omσats却1μt-仰 ， MiιE許'σd幼』かIraσ• 仰肌， To功b仰ioδ叩 ase-ab物かura-n仰a.
Nach meiner Beobachtung ist auserd巴m der zwischen den beiden Blatt・
halften des groseren Kotyledons liegende Einschnitt je nach den So巾 n
seicht oder tief， rundlich oder spitz. Die Far，;e der Kotyledonen ist auch 
je nach den So巾 nverschieden， u. z. gelblichg凶n(z. B. Santo-!zakllsai・，
Tschiri11len-!zakllsai usw.)， grun (z. B. Halllb咋 -abura-na，Tokιwase-abura-
na usw.)， und dunkelgrun (z. B. Tsclzosen司abura・Ila，!(omats7l-na usw.). 
Nach meiner Ansicht konnen die Kotyledonen bis Zlt einem geu必'smGrade 
als Sorte1t11lerkmal der Sa1l1en benlltzt werden. 
B. Das erste Blatι 
Am funften bis siebenten Tage nach erfolgter Saat habe ich die Form 
des aus der Plumula hervorgegangenen ersten Blattes untersucht und bekam 
in den untersuchten 17 Sorten von Brassica campestris var. chinensis folgende 
acht Arten. 
1) Das Blatt ist eiformig， tiefzackig und auf der ganzen Flache dicht behaart: 
Dazu gehoren:ー (Fig.5. 1) 
おゆがねら初kusa人Hamburg-abllra・na.
2) Das Blatt ist kurz， tiefzackig， fast sechseckig und auf der ganzen Flache 
dicht behaart. Dazu gehort:一 (Fig.5. I) 
Tschosen-abllra-na. 
3) Das Blatt ist eiformig， ziemlich tiefzackig und auf der ganzen Flache ein 
wenig behaart. Dazu gehoren:一 (Fig.5. m) 
Tsclzosen-hakusαz'， Kaizio・!zakusai，Tscんokll1'ei-!zakusai，Sankeiιbura・na.
4) Das Blatt ist eiformig， seicht gezahnt und nur am Rande ein wenig behaart. 
Dazu gehoren:ー (Fig.5・IV)
Sclziro-mikawazima-na， Ao・mikawazima-na.
5) Das Blatt ist eiformig， seicht ge泊hntund gar nicht behaart. Dazu 
gehort:一 (Fig.5. v) 
Tsc!zirI1nen-haku sai. 
6) Das Blatt ist langlich-ei('るrmig.ziemlich tiefzackig und nur am Rande 
ein wenig behaart. Dazu gehort:ー (Fig5. Vl) 
Komatsu・na.
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7) Das Blatt ist langlich-ei白rmig，ziemlich tiefzackig und vol1ig u巾ehaart.
Dazu gehort:一 (Fig.5. vn) 
Santo-hakusai， Santosaz'， 1方針。叩'ase-abura-na，Mu-abura・na.
8) Das Blatt ist spatelformig， sehr seicht gezah叫 undvるligunbehaart. 
Dazu gehoren:ー (Fig.5. vm) 
Scltiro・taisai，Ao・taz"sai.
Man kann also sagen， das die }!.'igentItmlicltkeiten der ersten Blatter ein 
glltes Sorlemnerkmal sind. 
JII v VII 
II IV Vl VITl 
Fig S. D酷 ausder Plumula hervorgegangene erste Blatt von B. campestris var. chinensis L. 
1. Tsc!ti，ザ叫-hakt唱し 可. Tsc!tiri，附
I. Tschosm・obm官 -1to.
JI. Tschosm-hakusai. 
IV. Schiro-mika叩azi"，a.1Ia.
可1.Komatsu・杭'a.
可II.S(mt<石-ltokt日az".
VlII. Sc!ti，γ0・taisai.
(Vergrosert). 
C. Die Farbe des hypokoもylenGliedes. 
Wenn man das hypokotyle Glied der Keimpflanzen der Brassica-Samen 
untersucht， dann erkennt man， das sich die Farbe je nach den Sorten andert. 
Die von mir untersuchten hypokotylen Glieder haben je nach den Sorten 
folgende Farbe:一
(1) Weis， (2) G則 weiβ，(3) Lauchg巾 1，(4) Rosa， (5) Blaubraun， und 
(6) Dunkel・violett.
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Nach meiner Untersuchung ist die Farbe derわttokotylenG!t・'cderet'n 
gutes Sortenmerkmal. Die von mir untersuchten 16 Sorten von B. campestris 
var. chinensis haben je nach den So巾 nfolgende Farbe:一
I)助・s. Dazu gehoren:一
Santo-hakusα:t'， Sa1ltosα't， Tschi，ul印 -hakusα:i，Tsclzufu-h似たusat'， Tsclzokurei-
1ωkusα:t'， Tsclzosm-Izαkusαi、Kaz'zio-Izakusαi、Scltt'ro・taisα:z'，Scltilγ0・ ntl~たawa­
zima-na‘Ao・mikawazima-na.
2) GrauωzSs， (schwach rosa.) Dazu gehort:一
Tsclzosen.ーαbura-πa.
3) Lauchgrien. Dazu gehoren:一
Tokio-wase-abura-na， Mie-abura-na， l-lambllrg-abllγα・na，Komatsu-na. 
4) Blaubrazm. Dazu gehort:ー
Sαnket'-aる'Wγα-na.
Wie ich schon vorher gesagt habe， haben die Keimpflanzen der Brassica司
Arten je nach den Sorten zahlreiche wichtige Unterscheidungesmerkmale， die 
sehr wertvoll fur die Beurteilung und Kenntnis der Samensorten sind. Ich 
habe die Keimungsweise der Samen gepruft und gefunden， das die unterm 
suchten Brassica-Samen sehr schnell keimen， fast al1e， mindestens aber 85 % 
innerhalb von 24 Stunden. ~ach zwei Tagen jedoch keimen die Samen 
fast ausnahmslos. Zur Untersuchung der Keimungsenergie sind drei， zur 
Untersuchung der Keimprozente funf Tage schon genug. Weil die unter-
suchten Brassica-Samen so schnell und alle zugleich keimen， und auserdem 
ihre Keimpflanzen viele wichtige Merkmale zeigen， ist es sehr bequem 
und wichtig， die Keimpflanzen in der Samenprufung n討lerzu untersuchen. 
Wenn wir eine solche Prufung machen wollen， saen wir die Samen in kleine 
Topfe， stellen diese in ein Gewachshaus， prufc:n die Keimungsweise und 
betrachten die Keimpflanzen. So konnen die verschiedenen Samensorten 
leicht voneinander unterschieden werden. 
Kapitel I. Brassica campestris L. 
var. rapifera. Metzg. 
Syn. B. Rapa var. rapifera L. 
B. campestris var. rapifera1) ist in ]apan ein wichtiges Gemuse und 
durch eine Ful1e umfangreicher Sorten ausgezeichnet. Ich habe folgende 9 
Sorten untersuchtet:一
J) Japanisch: Kabu， D説eu臨t悩sc止h:Wa臨s田ser凶 be，Englisch: turnip. 
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Anzahl der Proben 
7 
8 
Proben. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
????
??
Bezeichnung der Sorten 
Scltogoin-k必11. (聖護院蕪膏)
Omi・おb1t. (近江蕪帯)
ηnnozi-/wblt. (天王寺蕪蒋)
Ko-kautt. (小蕪脊)
Naga-kablt. (長蕪脊)
Hi-kabu. (緋蕪帯)
Hino-na. (日野菜)
Bnかねbu. (紅蕪脊)
Ki・加如. (黄蕪苛)
???
2 
" 
Es gibt gar keine Literatur uber die Sortenkenntnis der oben angegebenen 
Wasserrubensamen. 
9 
Die ausseren Merkmale der Samen. 
Formen. 
Die Samell der untersuchten Sorten von B. campestris var rapifera sind 
meistens eiforrnig. Die Samen von Sc/togoI1t-kablt 1I1zd 1¥是19a-kabuaber sind 
おstanimfo1'lIlig. (Vergl. S. 126) 
A. 
Oberflache der Samenschale. 
Nach meiner Untersuchung haben die Netzgruben der Wasserrubensamen 
folgende Bescha能nheit:一
B. 
Beschaffenheit der 
Netzgruben. 
I Der Dur陀chm】e白s臼erder I 
B 口悶叩eich川r
ziemlich 
}K…undeutlich 
und Mittelgros 
deutlich. 
??????
Hi-kabtt. 
Hillo・'na.
Nαrga-kabll. 
Omi-kαbl. 
Tennozi-たabu.
Sc!tõgoin-kα~b 1t. 
Ko・hαbu.
Ki-kabu. 
Bnu-kabu. 
1m Vergleich zu B. campestris var. chinensis sind die Netzgruben von 
B. campestris var. rapifera im allgemeinen viel kleiner und weniger deutlich. 
Aus der Tabel1e el討ehtman， das je nach den Sorten die Grるsenverhaltnisse
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der Netzgruben verschieden sind; die VOll Hi-kabu und 昂~'f1o-na suzd ver-
haltnismassig g尚sseγU1zdde/ltliclzer， du von Beni-kabu lúーたα~bu 1I1zd Ko必品lt
Izingegen klei拘置γ 1f1zdwenigeγdeutliclz als dieje1Z'geu deγαηdeγen. 
C. Farbe. 
Die Farbe der Wasserrubensamen ist im algemeinen heller als die von 
B. campestris var. chinensis， besonders diejenigen von Beni-必abuund Sc!zogoin-
kabu sind auffallend hell， meistens kastanien-bis dunkelbraun. Allein durcん
die Farbe sind die Sa11le1Z von Beni-kabll luzd Sclzogoin-kabzt leu'ht eγ!?e1l1zbmγ. 
D. Grosse und Gewichも.
Das Tausendstuckgewicht und die Grose der Samen von B. campestris 
var. rapifera， welche ich festgestellt' habe， sind folgende:一
Tausend. Grose Bezeichnung stuck. Bemerk. der Sorten gewicht 山川)I Dicke (mm) (g) Lange (mm) 
Omi-!cabu. 3，75 1，8-2，4 1，6-2，2 1，4--1，8 
Nα!g"a-kabu. 3，57 1，7-2，5 1，5-2，1 1，3ー し7 Schwer. 
'se/zogoin-kαb仏 3，17 1，6-2，1 1，5-2，0 1，4-1，7 
Tennozi-kabu. 2，86 1，6-2，1 1，4-1，9 1，3-1，6 
Hino・na. 2，68 1，6-2，1 1，4-2，0 1，3-1，6 
Ko-kabll 2，67 1，5-2，0 1，5-1，9 1，3-1，6 Mittelgros. 
Hi-kabu. 2，51 1，6-2，0 1，5-1，9 1，3-1，6 
Bcni-kabu. 2，50 1，6-2，1 1，5-1，9 1，4-1，7 
lu-kabu. 1，48 1，2-1，8 1，1一日 【， 1ー 1，4 Klein und leicht. 
Aus der Tabelle ersieht man， das das Gewicht und die Grose der 
Samen je nach den So巾 n sehr verschieden sind， dass die Samm VOIZ 
Omi-kabu und .Naga-kabu se!zr gross 1f1d sclzwer， die von lu-kabu d，αl{egen 
se/tr kleiη und leicht si.托d.
Der anatomische Bau der Samenschale. 
Wie ich schon in Kapitel 1 erw孟hnthabe， kann man durch die Epidermis 
der Samenschale die Brassica-Samen in zwei Gruppen scheiden. Die Epidermis 
besteht je nach den Arten und Sorten aus den zweierlei Zel1en， a)aus dunnen 
u吋 glattenoder b) aus polygonalen， isodiametrischen Schleimzelen. Die 
Epidermiszellen von B. campestris var. chinensis sind ohne Ausnahme dunn 
und glat. Bei B. campestris var. rapifera aber sind die Zellen je nach den 
Sorten versch;eden: 
Il 
III 
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a 
b 
d 
e 
a 
b 
d Fig. 6. Querscbnitt der Samenschale von 
B. campestris var. rapi向raMetzg_ 
I. Schogou叫叫u.(x 400)・
Il. Ko-kabu. (x 4∞). 
II. Beui-kabu. (x 325)・
a...Epidermis. 
b..ausere Parenchym. 
c. .Palisadenschicht. 
d.. Pigmentsch icht. 
e...Endospt'rm mit hyaliner Schicht 
( f)・
a吋)Die 1今訟ideY1仰nlisbル伽ωrυωst，仰'elzんtσ仰仰仰U川(sPμo~佐yぽg仰σ/仰enωdtμ正開r仰fケ的r幻仰'1.
geh凶or陀en配:一 (F町ig.6. r) 
Omi-向。u，Sc/ogoin・向。If， TennoZ"-kabu， Hi-kab1f， Huzo仰.
b) DU! Epidermis besteht aus ditmun 問 dglattm Zellen， we!che keimn Sc/zleim 
entlzalten. Dazu宮ehoren:一 (Fig.6. Jl. m) 
λル19a-kabu，Ko-kどlbu，Beni-lwblf， Ki-kabu. 
Die Bescha任enheit der Epidermis Iiefert also diagnostische Momente， 
mittelst deren die Samensorten mIt Prazision erkannt werden konnen. 
Das ausere Parenchym， die Palisadenzellen， die Pigmentzellen und das 
Endosperm sind gena 1 so bescha任enwie die von B. campestris var. chinensis. 
Es ist aber merkwurdig， das {必ル訟仇E尺fl伊7刀ment.白sc.ぬんlziたω:"cltv仰0仰1Beni-灼b伽ua仰MωsRei.幼Jんzeμ仰r仰n 
gr，仰'os幻serpμ0収fon仰αfん'erZel!.んen仰mzit
Die Pi厄gment飴schichtder Br悶as白Sl比ca-Samendagegen is従tgewδhn叫lichstark kom-
primiert und hat auserst dunne und wenig sichtbare Membranen. Durch 
diese Eigentumlichkeit ist Benz-kabll leicht erkennbar. 
Die Keimpflanzen. 
A. Die Kotyledonen. 
Am dritten bezw. vierten Tage nach der Aussaat untersuchte ich die 
Form der Kotyledonen und fand， das bei den untersuchten Sorten jeder 
Kotyledon aus zwei kurzeiformigen Blatthalften besteht， deren Langsachsen 
sich rechtwinklig treffen. Die Kotyledonen sind meistens grun oder dunkel・
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2乞容L与t凸蜘込:unい汁lie}φj
2筑't1l，叫l泌tere帥托 F/aclteε .匂1む'J:"olet一gej.注rbt.
B. Das erste Blatt. 
Am funften bis sieb巴ntenTag巴 nacherfolgter 5aat habe ich das aus 
der Plumula zuerst hervorgegang巴neBlatt untersucht und gefunden， das-wie 
bei B. campestris var. chinensis-die Bescha佐nheitendes Blattes je nach den 
Sorten verschieden sind. 
Il III 
Fig. 7. Das aus der Plumula hervorgegangene erste 
Blatt von B. campestris var. rapifera Metzg. 
(Vergr凸品目t).
1. Bmi-kabu. II. Ko・kab，ι IIl..Hi-kablι 
1) Das Blatt ist eif，るrmig.ticfzackig und auf der ganzen Flache dicht behaart 
Dazu gehoren:ー (Fig.7. 1) 
Bmi-kablt， ki-kabl. 
2) Das Blatt ist langlicheiformig， ziemlich tiefzackig und nur am Rande 
ein wenig behaart. Dazu gehδren:ー (Fig.7・II)
λTaga-kabll， 1(0・kabu.
3) Das Blatt ist spatel必rmig，ziemlich tiefzackig und vるligunbehaa比 Dazu
gehoren:ー (Fig.7. Il) 
応
C. Die Farbe des hypoko句lenGliedes. 
Die von mir untersuchten hypokotylen Glieder von B. campestris var. 
rapifera sind je nach den 50巾 nverschieden， gefarbt， a) lauchg凶nb) rosa 
oder c) dunkel-violett. 
a)μMな成7l. Dazu gehoren:ー
Sclz'lgoin-Ieαbl， Omi-kabu， Tennozi-leabll， ，V，α:ga-たα~bu ， l¥o-kabu， Ki-kα:bu. 
b) Rosa. Dazu gehort:ー
Bmi-kαbl. 
c) Dunkel-vio/ett. Dazu包ピhoren:ー
Hi-kablf， Hi1Z0司託先.
Zusaml11enfassend kann man sagen， das die Keimpflanzen， ebenso wie 
bei B. campestris var. chinensis， je nach den 50rten verschieden beschaffen 
sind und zahlreiche fur die Kenntnis der 5amensorten wichtige Unterschei・
dungsmerkmale bieten. 
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Kapitel III. Brassica japonica Thunb. 
Syn. B. chinensis folus dis田 ctis.
Die von mir zu dieser Untersuchung benutzten Materialien gehoren zu 
den beiden Sorten:一
1) Sensltzi.・b必-na. (千筋京菜) 6 Proben. 
2) Mt"bu-na. (壬生菜) 4 Proben. 
Beide Sorten werden in ]apan meist "Mt・zu-na“genanntund sehr viel 
angebaut. Ihre grunen Bl孟tterwerden als Gemuse verwendet. 
Die ausseren Merkmale der Samen. 
Die Samen der untersl1chten Brassica japonica sind eiformig， abgeplattet 
und meist weinrot. Die Gr品enverhaltnisseder Samen sind folgende:ー
Tausend. Grるβe
Bezeichnung stuck-
Bemerk der Sorten gewicht 山川)I Breite (mm) (g) Dicke (mm) 
Mz'bu-1'la. 2，48 1，5-2，1 1，3ー 1，9 1，3-1，6 Mittelgros 
Sensuzi-kio・na. 1，98 1，4-2，0 1，2ー 1，7 1，2-1，5 Ziemlicb klein und leicbt 
Die Samen von Mt"bu-na gehoren unter den untersuchten Brassica-Samen 
zu den mittelgrosen Kornern. Die von Sen.wzi-/<iヨーnasind etwas kleiner 
als die von 1陣。lt-naund gehoren zu den kleinen und 1巴ichtenKornern. 
Die Netzgruben der Oberflache dieser Samen sind bei Sensuzi-kio・na
kleuz， 49μdt"am.， und m'clt selzr deutlich， beiβfi・buサzadagegen mittelgros， 
66μdiam" und ziemlich deutlich. 
Der anatomische Bau der Samenschale 
Der Bau der Samenschale von Mibu-na und Sensltz~'-kiõ・Wl ist ebenso 
wie bei Sc，お'goよルkabll，Omi-kabu， H，・kabu(8， camp品 trisvar， rapifera) usw， 
welche ich schon in Kapitel I erwahnt habe， D，'c l!.pidermis bestelzt aus 
grossen Scltleimzellen (Fig. 8). Die zweite Schicht b巴stehta四 Reihentangen~ 
tial sehr komprimierter Z巴llen. Die dritte Schicht bilden die Palisadenzellen， 
deren verdickte Membranen mit braunem Farbstoff imprえgniertsind. Die 
vierte Schicht ist eine dunne Pigmentschicht von braunlicher Farbe. Das 
Endosperm besteht aus Aleuronzellen mit einer hyalinen Schicht zusammen= 
gedruckter Zellen. 
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ーー・ー・ー-.a 
一一一一b
一一一ー、 d
Fig. 8. Querschnitt der Samenschale von Scmuzi-止必・na.
(B. japonica Th.) (x 4∞). 
a. .Epldermis. 
b. .:ilsere Parencbym. 
c. Palisadenzellen. 
d. Pigmentscbicht. 
e.Endosperm mit byaliner Schicht (f)・
Die Keimpflanzen 
Wie bei B. campestris habe ich die Samen von SenslIzi-kz'o・naund 1J;!tou-na 
ausges注t，ihre Keimpflanzen untersucht l1nd folgende Tatsachen festgestellt. 
Jeder Kotyledon besteht aus zwei 1品nglicheiformigenBlatthalften， deren 
Langsachsen sich spitzwinklig treffc:n. Der zwischen diesen Blatth品lftenlie-
gende Scheiteleinschnitt ist s巴icht. Das aus der Plumula zuerst hervorge-
gangenen Blatt ist sehr eigentumlich. Bei Sensuzi.ム-kわU』i必.汐δ-nσISはtdas Blat悦tg，αnz 
必elzんa仰αrt，ρnealjグρK匂万rm~なf und ersη'chん'teρ仰仰mtzerr.川 rωtl. Bei Mt'bu-na ist das Blatt 
auc/t mzbelzaart und linea抑rmιabermrr 'lven主gezalmt，und erscheint viel 
geschlossener (Fig. 9). Die Farbe des hypokotylen Gliedes ist bei Senslfz'_ 
kio-na wez'ss， bei Mt仰
II 
Fig. 9. Das aus der Plumula bervorgegangene 
erste Blat von B. japonica Th. 
1. .&muzi.kio・lla. II. .li1ibu・IUl.
Wie ich schon oben erwahnt habe， unterscheiden sich die Keimpflanzen 
der untersuchten Exemplare von B. japonica deutlich von den untersuchten 
Sorten von Brassica campestris. 
Man kann sagen， das die Samen von SenSIIZ;ふん・.O-1Ztlund Mibu-na durch 
die Keimpflanzen von der Samen von B. campestris leicht unterschieden 
werden konnen， und das sich die Samen von Senslfzi-/uo-na und Mibu-na 
auch durch ausere Merkmale und die Keimpflanzen von einander unt巴r-
scheiden lassen. 
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Kapitel IV. Brassica nigra Koch. 
Syn. Bra日sicacernua Forbes e色.Hemsl.， Sinapis cernua Th. 
Ich habe von Brassica nigra nur eine So巾 undzwar Karaschi二na(芥
菜)untersucht. Zu di巴semStudium habe ich臼nfProben gebraucht. Die 
Bl込tterVOI1 I(araschi-na werden als Gemuse und die Samen als Senfmehl 
gebraucht. 
Die ausseren Merkmale der Samen. 
Die Samen sind eiformig und dottergelb， manchmal aber auch gelblichgrau. 
Sie sind auf den ersten Blick zu erkennen. Die Samen sind 1，5-2，1 mm 
lang: 1，3-1，7 mm breit， 1，3ー 1，6mm dick und wiegen je 1∞o Stuck ca. 
2，16 gr. Nach al diesen Angaben gehoren sie also zu den mittelgrosen 
Kornern der Brassica-Arten. Unter der Lupe sehen wir eine kraftige Ma-
schenzeic.hnung. Der Durchmesser der Net.弓r;rubcnbetragt 80μbis I20μ， 
durclzsclmittlzdt IOOμ. (Fig. 10). 
Fig. 10. Netzgrube der Samenschale von Karnscld-na. 
(B. nigra Koch) (x 40) 
Der Bau der Samenschale. 
Die Samenschale besteht wie bei den gewohnlichel1 Brassica-Samen aus 
sechs Schichten， von del1en die Epidermiszellen ul1d das ausere Parenchym 
stark kollabieren und sich bandformig uber den Palisadenzellen hinziehen. 
Die Pigmentschicht enthalt braunen Farbsto正
Die Keimpsanzen. 
Ich prufte die Keimpflanzen von Karaschi-1la und fand， das amぬn仕en
Tage nach der Aussaat jeder Kotyledon aus zwei eif，るrmigenTeilblattchen 
besteht， deren Langsachsel1 sich spitzwinklig treffel1. Am zehl1ten Tage na.ch 
erfolgter Saat ist das aus dc:r Plumula hervorgegangene erste Blatt 1込nglich
eiformig， tiefzackig und auf der ganzen Flache diclzt behaart (Fig. r r)， 
ahnlich wie das einiger Sorten von B. campestris und zlVar Hamburg-abura・
la， I(i-kabu， Benz"-I.:σbu， ul1d Tscluzfu-Izakusai. Das hypokotyle Glied ist 
lauchgrun und etwas blaubraun gefarbt. 
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場
Fig. 11. Das aus der Plumula hervorgegangene erste 
Blat von K01'aschi-lla. (B. nigra Koch) 
Der Geschmack der Samen. 
Ich prufte den Geschmack der Samen aller untersuchtcn Brassica-Arten 
und fand， das die meisten Samen geschmacklos waren， ausgenommen die 
Samen von Karaschi-na (B. nig吋 undTt山側 (B.j uncea H. f. et T)， di・6
sclzaゲ brcmzendsclmucken und sich dadurch von den anderen leicht unter-
scheiden lassen. Die ungereiften Brassica-Samen sind oft gelb und ganz 
ahnlich wie die Samen von I(araschi-na， aber mall kann sie durch ihren 
Geschmack leicht voneinander unterscheiden . 
.Kurz，' diese Samen sind duγ'Ch die Farbe， die krajtige Masclzt1Zzeicll7lung， 
die K.eimlinge 1l12d durclz den sclz.'lγf brenne托denGescll1lzack leiclzt Zlt erkemzC1l. 
Kapitel V. Brassica juncea. Coss. 
Syn. Sinapis chinensis L. 
Brassica juncea wird in ]apan Taka・na，(高菜)O-garasclzi， Kaki-na usw. 
genannt und viel gebaut. Die Pflanze wird ubピrein Meter hoch. Die Blatter 
sind sehr gros， bis 60 cm lang， runzelig， schmecken etwas brennend und 
werden vielfach als Gemuse verwendet. Tschirch und Oesterle1) haben uber 
die Samen von B. juncea (Sarepta-Senf) viel geschr允ben，was meist mit dem 
in Einklange steht， was ich hier bei japanischen Samen von B. jnncea ge~ 
funden habe. 
Von Taka-na habe ich b巴imeinen Versuchen sieben Proben genommen. 
Die ausseren Merkmale der Samen. 
Die mir zur Verfugung stehenden Samen von Ttl:.:ルnasind kugel=od 
1) Tschirch u. Oesterle; Anatomischer Atlas '9∞， S. 19・
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kurzejformig. Die meisten Samen sind braun oder weinrot， gewらhnlich1，3-
1，8 mm lang und 1，2-1，5 mm breit und 1，1ー 1，5mm dick. Je 1000 
Stuck wiegen durchschnittlich 1.43 g. Die Samen sind also gut charakterisiert 
und lassen sich von den anderen untersuchten Brassica-Samen leicht unter・
scheiden， da sie a1伊zl!end止leinundんたんtsind. Die Netzgrz伽 nder Oberjlache 
der Samenscんαlesind selzr gross und deutNcIz.， was schon Tschirch & Oesterle 
uber den Sarepta-Senf mitteilen. Der Durchmesser der Netzgruben betragt 
80ー 150μ，durchschnittlich 90μ. 
Der anatomische Bau der Samenschale. 
Die Samenschale besteht wie bei den gewohnlichen Brassica-Samen aus 
sechs Schichten. Die Epidermis ist dunn und ohne dicke Schleimmembran. 
Die ubrigen fUnf Schichten sind wie b(_!i Brassica campestris gebaut. 
、4
Die Keimpflanzen. 
Am fUnften Tage nach der Aussaat untersuchte ich die Kotyledonen und 
fand， das jeder Kotyledon aus zwei langeiformigen Blattchenhalften besteht. 
deren Langsachsen sich spitz-ocier fast rechtwinklig kreuzen. Am zwδlften Tage 
nach erfolgter Saat habe ich die Form des aus der Plumula hervorgegangenen 
ersten B!attes untersucht und festgestellt， das es eiformig， ziemlich tiefzackig 
und azグderganzen Flaclze be加。rtist (Fig. J 2). Das奴pokot;，leClied ut 
blaubraun. ?
?
Fig. 12. Das aus der Plumula hervorgegangene erste 
Blat VOD Ta!:a.1ta. (B. juncea Coss) 
Der Geschmack der Samen. 
Es ist eine wichtige Eigenturnlichkeit der Samen von TaJ句-na，das sie 
beim Kauen wie die von li白rasc.んi-la(B. nig吋 sc.加ゲ brennendscll71zec!.'en. 
wodurch sie sich von anderen leicht unterscheiden lassen. 
Zusarnmenfassend kann man sagen， das die Samen von Taka-na durch 
die oben erw品hntenverschiedenen Merkmale charakterisiert sind und sich 
von den anderen untersuchten Brassica-Samen leicht unterscheiden lassen. 
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Kapitel VI. Brassica oleracea L. 
Uber die Samen von Brassica oleracea sind schon verschiedene Verる佐ntli-
chungen vorhandcn. Ich werde mich deshalb hier nur noch ganz kurz im 
Vergleich zu den andピrenBrassica-Samen mit diesen Samen besch品ftigen.
Nach Harz1) sind die Samell k唱eligbis eiformig， hau日gstumpf kantig， matt 
graubraun oder matt olivenbraun， unter der Lupe fein granuliert bis sehr fein 
netzgrubig. Durch Untersuchung von 16 Varietaten hat Harz gefunden， das 
der Durchmesser der grosten Samen jt: nach den Sorten 1，9 bis 2，7 mm und 
das Gewicht VOIl 1000 Stuck der grるβtenSamen 3.485 g. bis 6，120 g. betragt. 
Schめder2) ermittelte das Durchschnittsgewicht der Samen verschiedener 
Kohlvarietaten. Es besast:n nach ihm je 10∞Stuck ein Gewicht von 2，63 g. 
bis 4，417 g. Schroder hat zuerst den Bau der Samenschale von B. oleracea 
beschrieben. Harz hat auch noch d巴nanatomischen Bau der Samenschale 
angegeben. Nach H::uz best巴htdie Testaoberhaut aus tafelformigen， farbloscn 
Zellen mit haufig ziemlich stark gequollener auβ巴rercuticularisierter Mem-
bran. Die zweite Schicht besteht aus zwei Reihen von tangential sehr kom-
pri:nierten Zピ1巴nmit dunnen， gelblich巴nMembl加 len. Die ubrigen Schichten 
SI吋 ebensowie die der anderen Bra凶 ca-Samengebaut. Nach Settegust3) 
gewahrt die Fa.rbe ein zutreffendes Unterscheidungsmittel der Kohlarten von 
B. Napus und Rapa， d巴nndieselbe ist graubraun bis schokoladenbraun und 
immer mit eincm grauen Anstrich; die Korner sind nicht glanzend， sondern 
matt. 
Zu folgenden Untersuchu暗cn habe ich 20 So巾 nvon Kopfkohl (B. 
oleracea capitata L.) aus Deutschland， Amerika， und Frankreich 10 Sorten 
von Blur町町I
6 Soω)f巾 nvon Kohlrabi (B. oleracea caulocarpa) aus Deutschland gebraucht. 
Die ausseren Merkmale der Samen. 
Nach meiner Unters山 hu暗 sinddie Samen von KopfkohlわIgelな oder
ctwas stll1伊丹(:antな，rnatt scllwarzbrazm bis Itcllrussbrall1Z und von den vorher 
untersuchten Brassica-Samen leicht Zl unterscheiden. Die Netzgruben der 
Oberflache sind ziemlich gros und deutlich， ihr Durchmesser betragt meistens 
55-86μ. durchnittlich 71μ. Die Grδβ巴 und.das Gewicht der Samen vom 
Kopfkohl ist je nach den So巾 nverschieder】 DieSan 
Sおor刊tenaus Am児附leri凶吋l凶〈叫as討1吋d meist坑ens 2丸り，パI一 2，4 mm lan暗g，2，1 ー2，3111m br 巴it， 
und 1，7-1，9 mm dick; das Gewicht von 1000 Stuck betragt 4，32 g. Die 
Samen meiner aus Deutschland stammender】 Probensind 1，8'-2，4 mm lang， 
1，7-2，2mm breit und 1，5ー 2，1mm dick; das Gewichtぬr10∞Stuck ist 
1) Harz; Landw. Samenkunde 1885， S.929 f. 
2) Schroder; . Unters. d. Brassica-Arten. Landw. Versuchs-Stat. 1871， S.179・
3) Settegust; SlImereien 1892， S.297丘
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durchschnittlich 4，46 g. Die Samen meiner aus Frankreich stammenden Proben 
hingegen waren etwas kleiner und zwar meistens 1，7-2，1 mm lang， 1，6-2，0 
mm breit und 1，6ー 1，9mm dick; das Gewichtぬr1000 Stuck betrug 3，64 g. 
Der Kopjkolzl ge/zort also zu den gγosssω山gmBγαs$/ca-Aiγten. 
Die Samen von B到lu山men此kζoh叶1s討in吋d忌却ugelよな oder etz卸v刀asstl川mp"グfμk均αF
die Ko吟>tfk恥olz!s叫αω3悦?托M附te仰r.側nt制mdhel.叫!仇n叩 'ISωsめbrazω'111/惚1 bぬiおs 悦αω'!tおscll'l削むαγzb討rai倒~1Ir.批t. もlie]1支出号gnおm
der Oberflache sind sehr k!an und tmdeutlicん;der Durchmesser der Netz・
gruben betragt meistens 37-55μ， durchschnittlich 48μDie Samen von 
Blumenkohl sind also gut charakterisiert und lassen sich von den Kopfkohl-
samen leicht unterscheiden. Die Samt:n der betre能ndenSurten sind meistens 
1，6-2.1 mm lang， 1，5-2，1 mm breit und 1，4-2，1 mm dick. Das Gewicht 
von 1000 Stuck ist je nach den Sorten verschieden; es betragt meistens 
3，0--4，1 g， durchschnittlich 3，52 g. Der Blumenkohl gehort also zu den 
grossamigen Brassica-Arten; die Samen sind jedoch im alJgemeinen kleiner 
als diejenige des Kopfkohls. 
Die Samen von Koh.lrabi sind eiformig und lassen sich von den oben 
erwahnten zwei Varietaten leicht unterscheiden. Sie sind mat!russbrazl1l bis 
sckwarz. Die Netzgruben dt:r Oberflache sind mittelgros und ziemlich 
undeutlich; ihr Durchmesser betragt meistens 50μbis 60μ， durchschnittJich 
53μDie Samen sind meistens 1，9ー 2，4mm lang， 1，7-2，2 mm breit， 
1，5-2，1 mm dick， und das Gewicht fur '1000 Stuck betr匂tdurchschnittlich 
4，52 g. Sie gehるrenalso zu den grosc:n Kornern unter den Brassica-Arten. 
Der anatomische Bau der Samenschale. 
Die Oberhaut ist im Querschnitt der Samenschale der betreffenden drei 
Varietaten dick und schleimig， wie Schroder zuerst festgest巴Ilthat. Die 
ubrigen Schichten sind wie bei den anderen Brassica-Samen gebaut. 
Die Keimpflanzen. 
Am funften Tage nach der Aussaat untersuchte ich die Kotyledonen 
und erJ叩 mte，das jeder Kotyledon des Kopfkohls und des Blumenkohls 
aus zwei eiformigen Blatth込lftenbesteht， deren Langsachsen sich rechtwinklig 
schneiden. Das aus der Plumula hervorgegangenen erste Blatt des Kopf .
kohls und des Blumenkohls ist eiformig oder langlich eiformig， zackig und 
unbehaart. Das hypokotyle Glied der Keimpflanzen ist blaubraun. 
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Kapitel VII. Tabellarische Ubersicht der gefundenen 
Tatsachen und Schlussel zum Bestimmen 
der Sorten. 
Zunachst mδchte ich hier alle gefund巴nen Tatsachen tabellenformig 
unter. die Sortennamen zusammenstellen und dann umgekehrt zum Bestim-
men der Sorten unter bestimmte Merkmale einordnen. 
Analytischer Schlussel zur Erkennung der 
beschriebenen Brassica-Samen. 
Bemerkungen. 1. Blatt・…..das aus der Plumula zuerst hervorgegangene Blat. 
2. Netzgrube.... .die Netzgrube der Samenschale. 
3. Hyp. Glied.….d酷 hypokotyleGlied der Keimpflanze. 
4. Kotyledonenhal仇e...die Blatthalfte eines Kotyledons der Keimpflanze. 
A. Samen dottergelb. 
I. Oberlm.utzcllCIl dU1l1l Ulld glatt. 
a) Blatt dicht behaa代 langlicheiformig，tiefzacl匂.
α) Hyp. Glied lauchg吋n.
1. ~amen schmecken scharf brennend， eiformig， Netzgrube sehr gros und deutlich， 
E∞ I~ dia. .…・・・・…・…・・・・・…・・・・・・・…・・・…・・・…・・・・・…・…・・…・・・ Karaschi-na. 
B. Samen braun bis schwarz. 
I. Oberbautzellcll du.・E・1llldglatt. 
a) Blatt dicht behaart， eiformig， tiefzackig. 
α) Hyp. Glicd weis. 
2. Samen kastanienformig， weinrot his schwarz， mittelgros， Netzgrube ziemlich 
deutlich und mittelgros， 56~. dia. …・・・…・ ・…・・…・・・・…・・ Tschiifι二ヨhakus脇ai. 
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s) Hyp. Glied lauchg巾 1.
3. Samen kastanienformig， schwarz， sehr gros， Netzgrube ziemlich deutlich und 
mittelgros，64 μdia. Kotyledonenhalfte kreisrund. ・・…・Hamburg-abura-na. 
4. Samen eiformig， dunkelbraun bis schwarz， sehr klein， Net?grube sehr klein 
und undeutlich 48μdia. Kotyledonenhalfte kurzeiformig..…........ Ki-kabu. 
r) Hyp. Glied rosa. 
S. Samen eiformig， hell uz. kastanienhraun bis dunklbraun， mittelgros， Netzgrube 
sehr undeutlich und klein， 42 μ dia. ..............ー ・・・・・…........ Beni-kabu. 
b) Blatt dicht behaa叫 fastsechseckig， ku同 tiefzackig
α) Hyp. Glied grauweis und ein wenig rosa ge伝巾t
6. Samen kugelformig， schwarz， sehr gros， Netzgrube mittelgros und ziemlich 
deutlich， 62fL dia. Kotyledooenhalfte kreisruod. ..... Tschosen-abura-na. 
c) Blatt ein wenig behaart， eiformig， Ziel凶 ch tiefzackig. 
α) Hyp. Glied blaubraun. 
7. Samen kugelformig， schwarz， sehr gros， Netzgrube ziemlich deutlich und mit. 
telgros， 61 μ dia. Kotyledonenhalfte kreisrund. ・…・・・・・・・・ Sankei-abura-na，.， 
8. Samen schmecken scharf brennend， kugel.od. kurzeiformig， braun bis weiorot. 
sehr kleio， Netzgrube sehr deut¥ich und sehr gros， 90 !ム dia.Kotyledooenhalfte 
eif，品rmig.…・・・…-・・…・・・・・・・・・・……・…・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-…......Taka-na.
s) Hyp. Glied weis. 
9. Samen kastanienf，δrmig， weiorot bis schwarz， mittelgros， Netzgrube ziemlich 
deutlich l1nd mittelgros， 63μdia. Kotyledonenhalfte eiformig. . 
..…・……Tschokurei・hakusai.
10. Samen kastanienformig， weinrot bis schwarz， ziemlich gros. Netzgrube ziemlich 
del1tlich und gros， 70!ムdia.Kotyledooenhalfte kurzeiformig. .… 
...Tschδsen-hakusai. 
Kaizio-hakusai. 
d) Blatt ein wenig behaart am Rande， eiformig， seicht gezahnt. 
α) Hyp. Glied weis_ 
11. Samen kastaoienf，凸rmig，weinrot bis schwarz， mittelgros， Netzgruue ziemlich 
deutlich ul1d mittelgros， S6μdia. ......... Schhひmikawazima-na. 
e) Blatt nur ein wenig bピhaartam Ra吋 e，1加 glicheif，るrmig，ziemlich 
tiefzackig 
α) Hyp Glied lauchg吋n.
12. Samen eiformig. weinrot bis schwarz， mittelgros， Netzgrube undentlich und klein. 
49 μ dia. .・・・・・・・・・・・・・・・・・…・・・・・ …..... ・ ・… ・・・・…......Koma七su-na.
Ko・kabu.. 
13. Samen kaslan'enfdrmig. weinrot bis schwarz， sehr gros. Netzgrube ，iemlich 
deutl凶l1ndmillelgr"s. 57μdia.・…-…..........….・ H ・..…….Naga-kabu. 
f) BJalt 1I1lhcha，ut ビIf，ゐ1 J11lg， seicht gez え幼hl1
α) Ilyp G!tにじcl IVl ls. 
14.トiamenkaslanienformig， schwarz， mittelgros， Netzgrube ziemlich deutlich und 
11 illelgrus. 56 μ dia. .…・… ... ・…・・…..…・・・…… Tschirimen・hakusai.
g) BJ品tt 11lr比 haalt. langlichじifonnig，ziemlich tiefzackig. 
α) Hyp Gl'cd ¥V ls 
円 、amぜnelfonnlg，、veinrotbis schwarz， mittelgros， Netzgrube ziemlich (:ros uod 
(1< ul，ch. 73 μ(lta. Kutyledonenh~lfte eiformig. ...…・・・・・・・ ・......... San色osai.
16.日‘imenka.'lanienformig， weiorot bis schwarz， mittelgros. Netz~rube zieml¥ch deut. 
lich uod mittelgros. 56μdia. Kotyledonenhlllfte kurzeiformig. San色6・hakusai.
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戸')Hyp. Glied Jauchgrun. 
17. Samen eifornlIg， weinrot bis schw町 z，mittelgros， Netzgrube ziemlich deutlich 
und mittelgros， 58μdia・…・・・…・・・・ ・……・・・・…・ … . Tokio-wase-abura-na. 
601'-dia. . …・・…・・・ ・ー・・・・・・・…..…・・… ・・……・・ ・・…ー…・・・・・・ Mie-abura-na. 
h) Blatt unbehaa 叫 spatelformig， sehr seicht gez品拍hl1
α吋)Hyp. Gl ied weis. 
18. Samen kugelformig， weinrot， mittelgros， Netzgrube sehr deutlich und gros， 
108 J.dia.… ・………・…………… ・ー…・…・・・・……・ ・・…・・.Schiro・凶鴎i.
II. Oberhautzcllcn polygonal， isodiall1ctrlsch， 1I11t Scblehn. 
a) Blatt u山 ehaart，lineal俗rmig，ze悶 hnitten.
α) Hyp. Glied weis. 
19. Samen eif，白rmig，sehr klein， braun bis weinrot， Netzgrube undeutlich und klein， 
49叫 dia..…ー…………・・・……………………ー・………..・H ・. Sensuzi-kiδ-na. 
b) Blatt unbehaart， linealわrmig，fast ganzrandig. 
α) Hyp. Glied lauchgrun. 
20. ~amen eiformig， weinrot， mittelgros， Netzgrube ziemlich deutlich und mittelgros， 
66悼 dia..ー・・・・・・…・・・ -…・…・・・…・・…・・・・・・ ・・ ・・・ ・・・・ ・ー・…..1¥置ibu・na.
c) Blatt u巾 ehaa代 spateIfるrmig，ziemlich tiefzackig. 
α) Hyp. Glied la山 hgrun.
21. Samen kastanienformig， kastanienbraun bis dunkelbraun， mittelgros， Netzgrube 
ziemlich deutlich und mittelgros. 53院 dia.………………...Schδgoin-kabu. 
22. Samen eiformig. weinrot， sehr gros， Netzgrube ziemlich deutlich und mittelgros， 
56 叫 dia. …………・・………・・・・・……・・・………・・ …・…・・…・・… ・Omi-kabu. 
23・Sameneiformig， weinrot. mittelgros， Net7.grube ziemlich deutlich und mittelgros， 
55叫 dia..........…・ ・・ …・…・・………..・ H ・......………..Tennδzi-kabu.
s) Hyp. Glied dll山 elviolet.
24. Samen eiformig，、veinrot，mittelgros. untere Flache der Kotyledonen violett， 
Netzgrube ziemlich deutlich und mittelgros， 67 J. dia. ・・….............Hi-kabu. 
64 J. dia. .....................一・・ ….. 一......... ・・ー・ ・…・・・・・・・・・・…・・...Hino・na.
d) Blat unbehaart， eiaod. langlicheiformig， zackig. 
α) Hyp. Glied blallbraun. 
25. Samen kugelig oder etwas stumpfkantig， matt schwarzbraun bis hellrusbraun， 
sehr gros. Netzgrube sehr deutlich und gros. 55-86叫 dia.... Kopfkohl. 
Netzgrube sehr undeutlich und klein， 37-55 Iム dia....... Blumenkohl. 
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Zusammenfassung. 
1. Da die Samen der untersuchten Brassica-Arten sehr klein und einander 
sehr ahnlich sind， hielt man sie fur nicht unterscheidbar. Es gibt auch 
in der Tat gar keine wissenschaftlichen Untersuchungen die die Sorten-
bezw. Artenmerkmale der japanischen Brassica-Samen genau feststellen. 
Meiner Ansicht nach aber genugt eine Untersuchung der auseren Merk-
malc， des anatomisch巴nBau巴sder Samenschale und der Keimpflanzen， 
um die Sorten bezw. Arten leicht und sicher beurteilen und erkennen 
zu konnen. 
2. Die auseren Merkmale der Brassica-Samen variieren innerhalb jeder 
Sorte ziemlich stark， aber jede Sorte hat doch stets ihre eigentumliche 
Gestalt， Farbe， Netzgrube. Korngrδse und ihr eigentumliches Gewicht. 
3・DieG巴staltder Brassica-Samen ist je nach den Sorten 1.) die Kugelform 
2.) die Eiform oder 3.) die Ka剖制s坑tan附iたenぱfゐorm町
4. Die untersuchten Brassica-Samen zeigen verschiedene Farben; und zwar 
1.) Dottergelb， 2.) Kastal巾 nbraun，3・)Braun， 4・) Du此 elbraun，5.) 
W巴inrot，6.) Schwarzpurpurn， 7.) Rusbraun， 8.) Schwarz. Selten ist 
eine Probe einfarbig. meistens sind mehrere der angeぬhrten Farben 
vertret巴n. Trotzdem sind die Farben der Samensorten so eigentumlich， 
das man nicht selten al1ein durch die Farbe di巴Samensortenunterscheiden 
kann. 
5. Die untersuchten Brassica-Samen sind alle sehr klein， und variieren 
innerhalb einer Probe nach Grるβeund Gewicht ziemlich stark. Trotzdern 
kann man meiner Ansicht nach die Grるseund das Gewicht der Samen 
bis zu einem gewissen Grade als Sortenmerkmal benutzen. 
6. Die Oberftache der Samenschale hat Netzgrub巴n，die nach den Sorten 
tとilsgros und deutlich. teils aber klein und undeutlich sind. Auch 
diese Netzgruben sind ein Sortenmerkmal. 
7. Die Oberhaut d己rSamenschale besteht bei den verschiedenen Arten 
und Sorten entweder aus dunnen und glatten Zellen oder aus poly-
gonalen， isodiametrischen Schleirnzel1em. Die Beschaffenheit der Ober-
hautzel1en bildet eine wichtige Sorten-und Arteneigentumlichkeit. 
8. Wenn man die Keimpftanzen der Brassica-Arten pruft， find巴tman. das 
die Gestalt der Kotyledonen und des aus der Plumula erwachsenen 
ersten Blattes und die Farbe der hypokotylen Glieder sehr verschieden 
und je nach den So巾 neigentumlich sind. Die Keimpftanze ist ein 
wichtiges Sortenmerkmal. 
9. Die Teilblattchen der Kotyledonen sind je nach den Sorten entw巴der
kreisrundlich. eiformig. langlicheiformig oder kurzeiformig; ihre L込ngsach・
S巴nkreuzen sich entweder spitzwinklig oder rechtwinklig. 
10. Das aus der Plumula erwachsene Blatt ist nach den Sorten entweder 
linealformig. spatelformig， langlicheiformig oder eiformig， entweder dicht 
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oder nur wenig oder gar nicht behaart; ihr Rand ist glatt， zackig， 
oder zerschnitten. 
11. Das hypokotyle Glied der Keimpflanze ist je nach der Sorte verschieden 
geぬrbt: 1.) Weiβ， 2.) Lauchg巾 1，3.) Rosa， 4.) Blaub削 n，5.) Dun-
kelviolett. 
12. Meistens sind die untersuchten Brassica-Samen geschmacklos. N ur 
die von Taka・na，und Karaschi.サtabesitzen einen scharfen brennenden 
Geschmack und sind dadurch leicht zu erkennen. 
13. Da zur Beurteilung der Samensorten immerhin eine gewisse Geschick-
lichkeit und eine gewisse Kenntnis der Merkmale und Methode 
erforderlich sind， soist zur Erlangung der fur praktische Zwecke notigen 
Gewandtheit und Sicherheit im Bestimmen der Samen eine ausgedehnte 
Ubung an verschiedenstem Samenmaterial unerl忌slich.
